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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bórlet8zünet. Bérletszünet.
Debreczen, 1911 április 2-án, vasárnap délután 3 órai kezdettel
K I  R V  K
felléptével
m érsékelt hely Arakkal s
O perett 3 felvonásban. Szövegét i r t a : Buchbinder B ernét. Zenéjét sze rze tté : Ja rn o  György.
F o rd íto tta  Mérei Adolf.
R endező: Ferenczy. Személyek:
E szterházy  herczeg —  —  — — 
A herczegné, felesége —  —  —
A fiatal herczeg —  —  — — 
H aydn József, zeneszerző —  — 
K ároly, unokaöccae —  —  — 
E léna M ortebelli, tánczosnő — —
Deésy Alréd 
Rónai H erm ín 
Jakabffy  Jolán 
K em ény Lajos 
Torm a Zsiga 
Bárdos Irma 
KUry KláraRézi, tehenes lány —  —  —  —  —  -
Péter, a herezeg inasa —  —  —  —  —  Ligeti Lajos
B rig itta , özvegy —  —  —  —  —  — Borbélyné
Salamon, házaló zsidó —  —  —  —  —  N ádor Zsiga
U dvari urak, gavallérok, katonák , testőrök,
Franczia kap itány  —  —  —  —  __
Pálfy báróné —  —  —  —  —  __
Dething grófné—  —  —  —    __
H eim  báróné —  —  —  —  — __
K orff báró— —  —  —  —  __  __
Leiszler lovag —  —  —  —    __
Laudon herczeg —  —  —    __
1-ső apród —  —  —  —    __
2-ik apród —  —  —  —  —    __
K áplár —  —  —  —      __
parasztok. —  Idő a X V III. század végén.
Szalai József 
M agda Eszti 
E rdély i Margit, 
Bakos Em illia 
Kolozsvári 
K oltai 
Kolozsvári 
E rdélyi Lili 
K éri Jo lán  
Perényi József
D « b r« c< ea  s t .  k i r .  v á ro s  kOnjrnyuinds-rillJLUtjL
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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